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Nos paises mediterraneos regista-se elevada ocorrencia de incendios em areas de matos 
e florestas, tomando-se num problema ambiental. Os efeitos dos fogos sao multiplos e 
complexos, dependendo, entre outros factores, das caracteristicas do solo. 0 presente 
estudo decorreu em duas regioes distintas: Edroso, Concelho de Vinhais, Tnis-os-
Montes e Alto Douro; Revelhe, Concelho de Fafe, Entre Douro e Minho. Este trabalho 
teve como objectivo caracterizar propriedades do solo e avaliar o impacto do fogo sobre 
processos relevantes para a protec~tao dos recursos solo e agua, em areas de matos. 
Estudaram-se propriedades fisicas e quimicas do solo e a vegeta~tao . A amostragem 
realizou-se em areas vizinhas queimadas e nao queimadas, corn vegetas;ao arbustiva 
semelhante, principalmente em Cytisus multijlorus e Ulex europeus. Em cada area de 
amostragem (Edroso e Revelhe) foram seleccionados 16 locais onde se colheram 
amostras (8 na zona queimada e 8 na zona nao queimada), 6 meses ap6s a ocorrencia do 
fogo. As amostras de vegeta~tao arbustiva e herbacea bem como de horizonte organico, 
foram colhidas numa area de 0,49 m2 por locale as amostras de solo nas profundidades 
0-5, 5-10, 10-15, 15-20 e 20-30 cm. Os resultados mostram que a % elementos 
grosseiros, a porosidade e a permeabilidade diminuem ap6s fogo; a densidade aparente 
sofre urn ligeiro aumento nas zonas queimadas; as classes de textura mantem-se 
inalteraveis. Nas propriedades quimicas, a % materia organica, o aluminio de troca e a 
capacidade de troca cati6nica efectiva registaram aumentos ap6s fogo, verificando-se o 
contrario corn o f6sforo, as bases de troca, o grau de saturas;ao de bases e a 
condutividade electrica. A razao C/N, o potassio, o azoto total e acidez de troca tern 
comportamento diferente nas duas areas de amostragem. As propriedades fisicas e 
quimicas do solo sofreram altera~t5es ap6s fogo, por compara~tao das zonas queimadas e 
nao queimadas, sendo o tipo de vegeta~tao que cobre os solos, relevante neste contexto. 
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